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　暗唱部門の審査は Pronunciation 30点，Rhythm and Intonation 30点，Delivery 40点の計100点満点，
スピーチ部門の審査は English 30点，Delivery 30点，Content 40点の計100点満点となっている。
暗唱部門は審査員全員（計11名，うち 7 名は広島県中学校教育研究会英語部会の理事を務める教



























学校（ 1 ～ 3 学年）などの学校に在学する生徒，外国籍の生徒も参加できる。ただし，留学生は
参加できない。」となっている。他方，レシテーション部門は「①広島県の国公立私立高等学校
及び高等専門学校（ 1 ～ 3 学年）などの学校に在学する生徒，英語を母語としない高校生で，大
会当日までの過去 3 年間に海外居住期間が連続半年以内であること。②昨年のレシテーション部
門で最優秀賞を獲得した生徒は今年度の同部門の参加はできない。」（原文のまま）となっている。
レシテーション部門は「高校 1 年生の部」「高校 2 ・ 3 年生の部」の 2 つがあり，制限時間は 3
分であり，その制限時間を超えた場合には減点の対象となる。スピーチ部門はその年の主題に基
づきタイトルは自由に決めることができる。（第15回の場合は「私の主張」であった。資料 1 参照。）





に31編，レシテーション部門は 1 年生の部に50名， 2 ・ 3 年生の部に19名の応募があった。審査
基準は，スピーチ部門が English （30），Delivery （20），Content （50）で，レシテーション部門は






























































　　・The people brought kimonos from Japan and made shirts from them.


















「弱化」などがあることは英語教員であれば誰もが知っている。これらの現象は the rhythmic 




　　May I speak to Becky, please?
　　I have to go to the station right now.
　　We learn English at school in Japan.
　各文に含まれる「連結」「同化」「脱落」「弱化」といった音声変化に留意して，
　　May I speak to Becky, please?
　　I have to go to the station right now.




































　　（1）Jane was invited to Jack’s birthday party. 
　　（2）She wondered if he would like a teddy bear. 
　　（3）She went to her room and shook her piggy bank.  
　　（4）It made no sound.
それぞれのセンテンスの後で，聴衆が意味（状況）を咀嚼するための若干の間合いが欲しい。（2）
を聞いて，何か「present」を Jack にあげようと思ったのかな，（3）を聞いて，自分の部屋に上










解を修正する必要が生じると言われている（“a psycholinguistic guessing game” by Goodman 1967; 











　辞書で「speech」を引くと，“a talk, especially a formal one about a particular subject, given to a 
group of people”（『ロングマン現代英語辞典』）“the expression of or the ability to express thoughts 
and feelings by articulate sound; a formal address or discourse delivered to an audience”（『オックス
フォード新英英辞典』）などと説明されている（強調は筆者）。筆者が強調した部分の“formal （talk）” 










プレゼンテーションなどがあげられる。次の entertaining speech は「出席者（聴衆）を楽しませ
































島県高校生英語スピーチ・レシテーションコンテスト審査委員（長）」を 4 回（2006, 2011, 2014, 
2018年度），「中国地区高等学校英語スピーチコンテスト兼全国高等学校英語スピーチコンテスト
中国ブロック予選審査委員（長）」を 2 回（2013, 2016年度），他方，中学校レベルでは「地区中
学校英語暗唱大会」審査委員（長）を2010年度以降に計11回ほど勤めさせていただいている。毎
回，どの大会でも感じることが 2 つある。それは，（1） 参加生徒の真剣な眼差しと発表態度，そ
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　　　第 1 発表者 2 年生 Be as human as you can
　　　第 2 発表者 1 年生 To appreciate our school tradition “Freedom”
　　　第 3 発表者 2 年生 Smartphone and consideration for others
　　　第 4 発表者 1 年生 Don’t be complacent!
　　　第 5 発表者 2 年生 Making a better future together
　　　第 6 発表者 2 年生 Finding the path to good relation 
　　　第 7 発表者 1 年生 The power of education
　　　第 8 発表者 2 年生 Letting AI’s tomorrow take care of itself
　　　第 9 発表者 1 年生 Eye contact is important, but …
　　　第10発表者 1 年生 What can we do?
資料２．
第15回広島県高校生英語スピーチ・レシテーションコンテストのレシテーション題目
　 1 年生の部  2 ， 3 年生の部
　第 1 発表者 Leonardo da Vinci An Abundant Well that Never Runs Dry
　第 2 発表者 The Happy Prince I’m the Strongest!
　第 3 発表者 Love Potion Malala’s Fight for Education
　第 4 発表者 My Father A window to Ancient Earth
　第 5 発表者 My Father A Teenager to Change the World 
　第 6 発表者 Landfill Harmonic  Japan Through Foreign Eyes
　第 7 発表者 Beavers, Engineers of the Forest Malala’s Fight for Education
　第 8 発表者 Love Potion The Great Dictator
　第 9 発表者 Landfill Harmonic “Gamification”: Games May Save the World
　第10発表者 Encyclopedia Brown Bonsal Goes Global
  （第 9 発表者のみ 3 年生）
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ABSTRACT
Helping Junior and Senior High School Students with Contest Recitation and Speech 
Keiso TATSUKAWA
Institute for Foreign Language Research and Education
Hiroshima University
The article aims to provide some useful pedagogical tips for junior and senior high school English teachers 
when they help their students with contest recitation and speech, based on the author’s experience serving 
as contest （chief） judge for more than 15 years. First, a short history of recitation and speech contests for 
secondary schools in Hiroshima Prefecture is summarized, followed by how these contests have been orga-
nized and how the contest winners are usually decided. Secondly, the usefulness of recitation practice is 
discussed from the following three aspects: （1） acquisition of proper pronunciation, intonation, and rhythm 
of English, （2） acquisition of English vocabulary, grammar, and usage, and （3） development of speech 
delivery skills. Next, several important perspectives are presented for making good formal speeches in 
tournaments. Giving a formal talk is not easy for many people, especially young secondary school students. 
However, the author hopes that students will have valuable experiences through participating in contests 
and feel a lot of excitement and pleasure in delivering formal talks in public.         
       
